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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻤـﻮراﺑﯽ اﺳـﺖ •
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و در آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل 
.ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ و ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ •
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، روﯾﮑﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه اي ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻣﺘﻮﺟـﻪ 
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺴﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘـﺮل 
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻـﻠﯽ . در آﺗﻼﻧﺘﺎ ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ 6491ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و 
.ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ، آﺳﯿﺐ و ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻤـﺪه  0591در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﭘﯿﺶ از دﻫﻪ •
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي واﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﯾﻤـﻦ ﺳـﺎزي 
ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ﯾﺎﻓـﺖ و 
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻔﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ 
.ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺖ زﯾـﺎدي ﺑـﺮاي آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳـﺎﻟﻢ، •
دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪﻓﻮع ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎران ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي ،ﻟـﺰوم 
ﻧﺎﺑﻮدي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذي و ﺣﺸﺮات ﻗﺎﯾـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟـﻪ 
.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳـﺪه اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح داراﻟﻔﻨـﻮن در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾـﻪ و آﻣـﺪن دﮐﺘـﺮ ﺗﻮﻟـﻮزان •
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺼـﻞ ﺟﺪﯾـﺪي در اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در ﺟﻬـﺖ 
.ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ  8491وزارت ﺑﻬﺪاري ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  0231در ﺳﺎل •
از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮدرا در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎي  0331در ﺳـﺎل . ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي واﮔﯿـﺮ آﻏـﺎز ﻧﻤـﻮد 
آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﺪودي آﻏـﺎز ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ 
ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺴﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن 
.ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﻮﻟﺘﻨﻬﺎي ﺧﺒﺮي در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
واﺣﺪ آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وزارت ﺑﻬـﺪاري ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺷـﺪ و ﺣﺎﻟـﺖ  0431در ﺳﺎل •
اداره آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ  1531ﻓﻌـﺎﻟﺘﺮي ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓـﺖ و در ﺳـﺎل 
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي 
، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ، اﻫـﺪاف و روﺷـﻬﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ 
.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ
GNINRAEL
:ﺗﻌﺮﯾﻒ •
ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾـﺪار در رﻓﺘـﺎر ﺑ ـﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاﮔﯿـﺮ 
.ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺬ ﺗﺠﺮﺑﻪ رخ دﻫﺪ
ﻫـﺪف از ﯾـﺎدﮔﯿﺮي آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن دوره  TABBAﺑ ـﻪ ﻧﻈـﺮ 
.آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪه ﻫﺎ ، 
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ارزﺷﻬﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﯽ 
.ﮔﯿﺮد
5ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻨﺸﻬﺎ و واﮐﻨﺶ آﻣﻮزش
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در رﻓﺘﺎر ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
آﻣﻮزش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟
 يﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮيﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه رﻓﺘﺎردر ﭘﺎﯾﺪار و داﺋﻤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎﺗﻐﯿﯿﺮﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮي،
آﯾﺪﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد رﻓﺘﺎر در آﻣﻮزش ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ
ﻧﺪارد ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻧﯽ وزن و ﻗﺪ و ﻋﺮض و ﻃﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻮع از داروﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎ، ﻃﺒﯿﻌﯽ، رﺷﺪ از ﻧﺎﺷﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎي
 ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺎن و (ﻧﻈﺮي)ﻧﻬﺎن ﺟﻨﺒﻪ دو داراي را ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺮوف، ﺷﻨﺎسروانﻫﯿﻠﮕﺎرد
 آن ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺟﻨﺒﻪ از ﻓﻘﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻪ ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ وﻟﯽ داﻧﺪ،ﻣﯽ (ﮐﺎرﻧﻤﻮدي)
ﺷﻮدﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ
6 ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﺖ از اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻠﻪ از زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ از ﺑﻌﺪ
 ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﯾﻦ .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ
 ﻧﺤﻮه ﺗﺎزه اﻃﻼع ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ از ﭘﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎده ﭼﻪ
.ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺶ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردش
 و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﺎﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﺑﺴﯿﺎري .اﺳﺖ رﻓﺘﺎر در ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 ﻣﺎ ﻫﺎيﯾﺎدﮔﯿﺮي ردﯾﻒ در و روﻧﺪﻣﯽ ﺑﯿﻦ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ...و ﺣﺴﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،
.ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺮار
 ﻧﺎم ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ .اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه رﻓﺘﺎر در ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ .ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﺎ رﻓﺘﺎري ﺗﻮان ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه رﻓﺘﺎر در ﺑﺎﯾﺪ دﻫﯿﻢﻣﯽ آن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ .وي ﻇﺎﻫﺮي رﻓﺘﺎر در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻪ اوﺳﺖ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺣﺎﺻﻞ
 ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺼﻮرت آن آﺛﺎر و ﻣﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر او در ﻫﺎﻣﺪت ﺑﺮاي ﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
.اﻓﺘﺪﻣﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ
 و ورزش ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻋﻀﻼت ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺪن ورزﯾﺪه ﺷﺪن، ﭘﯿﺮ ﺷﺪن، ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺮدن، رﺷﺪ
 از ﻧﺎﺷﯽ ﭼﻮن اﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺎيﺗﻤﺮﯾﻦ
.آﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﻮاع ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﺑﺮت ﮔﺎﻧﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﺳـﺎده ﺑـﻪ •
:ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ
ﯾـﺎدﮔﯿﺮي رﻓﺘـﺎر ﺑﺎزﺗـﺎﺑﯽ ﯾـﺎ ﺷـﺮﻃﯽ ﺳـﺎزي : ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻼﻣﺘـﯽ ( 1•
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ، ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻃﯽ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﺎ دﯾـﺪن . ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﯽ آﻣﻮزد
ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐـﻮدك ﺑـﺎ ﺷـﻨﯿﺪن ﺻـﺪاي 
.ﻣﺎدر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از واﮐﻨﺸﻬﺎي دﻗﯿـﻖ ﻋﻀـﻼﻧﯽ : ﭘﺎﺳﺦ –ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺤﺮك ( 2•
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ راﻧﻨـﺪه ﺑـﺎ دﯾـﺪن ﭼـﺮاغ ﻗﺮﻣـﺰ . ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﻬـﺎي ﻣﻌـﯿﻦ 
ﺗﻔﺎوت  آن ﺑـﺎ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻼﻣﺘـﯽ، ارادي . اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﺑﻮدن آن اﺳﺖ
ﺑـﺮاي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي اﻋﻤـﺎل ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ ، ﻓﺮاﮔﯿـﺮ : ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﻧﺠﯿﺮه اي ( 3•
ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ و –ﺗﻌﺪادي از ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﺤﺮك 
در اﯾـﻦ . ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽ آﻣـﻮزد –زﻧﺠﯿﺮه اي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺤﺮك 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﻞ ﺗﺎزه اي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎل آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ 
در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻬـﺎرت ﺟﺪﯾـﺪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي راﻧﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ . ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي اﺳﺖ. ﻣﺴﻮاك زدن در ﮐﻮدﮐﺎن
اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮي ، ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﯾـﺎدﮔﯿﺮي : ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻼﻣﯽ ( 4•
-زﻧﺠﯿـﺮه اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﯾـﺎ ﻣﺤـﺮك 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﯾـﮏ ﮐـﻮدك در . ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ، واﺣﺪﻫﺎي زﺑﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﯾﮏ ﺷﯽء ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺗﺸﺤﯿﺺ ﺷـﯽء و 
ﻣﺜﻼً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮپ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك و . دﯾﮕﺮي ﻧﺎﻣﯿﺪن درﺳﺖ ﺷﯽء
. ﻣﺤﺮك دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﮐﻠﻤﻪ ﺗـﻮپ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه ﻫﺎ از زﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع 
. اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اراﺋـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ : ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺤﺮﮐﺎت ( 5•
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻣﯽ آﻣﻮزد رﻧﮕﻬـﺎي . ﻣﺤﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻧﺎم درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﺳـﯽ را 
.ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ
در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ، ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي :  ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻔﻬـﻮم ( 6•
ﻣﺸـﺘﺮك اﺷـﯿﺎء ﯾـﺎ اﻣـﻮر واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻧ ـﻪ ﺑ ـﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي 
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از روﯾﺪادﻫﺎ ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫـﺎ ، اﻓـﺮاد ﯾـﺎ . اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﻬﺎ
اﺷﯿﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ 
ﻣـﺜﻼً ﮐﺘـﺎب ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ . واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ زﯾـﺮا 
.ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺘﺎب ، ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي دﻧﯿﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
در اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ : ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﺻﻞ ( 7•
ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ ﻣﯽ دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ 
ﻓﻠـﺰات ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺣـﺮارت ﻣﻨﺒﺴـﻂ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ : ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﻣـﯽ آورد
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ، اﺻﻮل و ﺳﺎﯾﺮ : ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ( 8•
اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺒﻞ ، ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد و ﺑـﺎ ﺣـﻞ 
. ﻣﺸﮑﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه اي ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷـﻮد 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰن ﭘـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر دارد ﺑـﻪ 
.ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان در دو ﮔﺮوه ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎي •
ﭘﯿـﺮوان ﻧﻈﺮﯾـﻪ . ﻣﺤﺮك ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﭘﯿﻮﻧـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ 
ﻣﺤﺮك و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﭘﯿـﺮوان ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آدﻣﯽ ازﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
. ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﭘﺎﺳﺦ ( اﻟﻒ •
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎوﻟﻮف داﻧﺸﻤﻨﺪ روﺳـﯽ : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﯿﮏ ( 1
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ واﺳﺎس آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﯾـﮏ ﻣﺤـﺮك ﻧـﺎ 
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك آﺷﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺤـﺮك ﻧـﺎ آﺷـﻨﺎ ﻣـﯽ 
. ﮔﺮدد
ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ، دادن : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزي وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﮑﯿﻨﺮ ( 2
ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻃﯽ ﺷـﺪن ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ وي ﺑـﺮاي 
ﺗﻨﺒﯿـﻪ . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺼـﻮرت ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ . ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﭘـﺎداش : ﮐـﺎرﺑﺮد. ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
41
 ﻃﺮف ﺑﻪ را زاﻧﻮ ﺷﺪﯾﺪي ﺗﮑﺎن ﺷﻮد وارد زاﻧﻮ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺸﮑﮏ ﺑﻪ ايﺿﺮﺑﻪ اﮔﺮ
.ﮐﻨﺪﻣﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺟﻠﻮ
 و اراده ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﮏ ﺑﺸﻮﯾﻢ روﺷﻨﯽ ﻓﻀﺎي وارد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻀﺎي از اﮔﺮ
 از ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ روي ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ آن ﻋﮑﺲ و ﺷﻮدﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﮓ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ
 .ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻀﺎي وارد روﺷﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻀﺎي
 ﺑﮕﺬارﯾﻢ دﻫﺎﻧﺶ در ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن ايﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﮓ ﺑﻪ را ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ اﮔﺮ
.ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺑﺰاق ﺗﺮاوش ﺣﯿﻮان ﺷﮏﺑﯽ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻃﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ (رﻓﻠﮑﺴﻬﺎي)ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎياز ﻫﺎﯾﯽﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻨﻬﺎ 
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ﺑﻪ . دﻫﺪﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺮك دﯾﮕﺮي ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﺷﻮدﮔﯿﺮد و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽاﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﯽ ﺟﺎي ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ را ﻣﯽ
61
 ﮐﺮده ﻋﻨﻮانﺷﺪن ﺷﺮﻃﯽرا آن ﭘﺎوﻟﻒ ﮐﻪ ﯿﻢﻧﺎﻣﻣﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ
 اوﺿﺎع اﯾﺠﺎد از ﻋﺒﺎرت ﺑﺮدﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮاي ﮐﻪ را ايﺷﯿﻮه زﯾﺮا .اﺳﺖ
 ﮐﻪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺮار ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺛﺮ ﺑﯽ ﻣﺤﺮك ﯾﮏ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و
 ﺑﺮوز ﺳﺒﺐ و ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺑﺎزي را اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺮك ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دارد، ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ
.ﺷﻮدﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﺎن
و ﻣﺤﺮك ﺟﺪﯾﺪ را  ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻃﯽﭘﺎوﻟﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ را  
. ﺧﻮاﻧﺪﻣﯽ ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﯽ
 ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﺐ را ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻋﻼﻗﻪﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺌﻮري ﮐﺎرﺑﺮد




در ( رﻓﺘﺎري)ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزي 
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ•
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘـﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه را ﻣﺒﻨـﺎي ( 1
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ 
آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫـﺪاف دﻗﯿـﻖ و رﻓﺘـﺎري از وﻇـﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳـﯽ ﯾـﮏ اﺳـﺘﺎد 
.اﺳﺖ
وﺿـﻮح اﻫـﺪاف در آﻣـﻮزش، ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫـﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ از ﺳـﺎده ﺑـﻪ ( 2
ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ و اراﺋـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﺻـﺤﯿﺢ ﺑـﻪ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ، آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي، و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﻣ ــﻨﻈﻢ ﺑ ــﺮاي آﻣ ــﻮزش، ﺗﮑــﺮار ﭘﺎﺳــﺦ ﺻــﺤﯿﺢ و دادن ﭘ ــﺎداش ﺑ ــﻪ 
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ، 
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزي در آﻣﻮزش 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ•
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﯽ ﻓﺮاﮔﯿـﺮان ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ( 2
ﺟﺪﯾ ــﺪ، اﺳ ــﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه و ﻣﺤﺴ ــﻮس در 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎداش ﺛﺮاﻧﺪﯾﮏ در ﻃﺮح راﺑﻄﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ( 3
راﺑﻄـﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﻓـﺮادي از ﯾـﮏ ﻣﺤـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ . ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و 
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﺑـﺪون آن ﮐـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ 
ﺣﻀـﻮر راﺑﻄـﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﯾـﺎ ﺧﺎﻧـﻪ . درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
( ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي زﯾﺎرﺗﯽ ﺑـﺮدن )ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ 
.اﻓﺰاﯾﺶ داد
:ﻧﻈﺮي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ب •
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻮرت ﻟﻮﯾﻦ ( 1
و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾـﺎ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژي ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﮕﯿﺰه ،  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ  ، ﻓﺮد ﺑﺎ . ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺘﺮل ارادي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت
ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺜﺒـﺖ ﯾـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ 
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ آن را ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن 
ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮔـﺮوه ، آﻣـﺎدﮔﯽ 
.ﻻزم را ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻮرت ﻟﻮﯾﻦ
ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ، اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﯾﺪه: ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ •
. ﻣﻐﺰ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮد ﭼﯿﺰي را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ: ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﮕﯿﺰه•
اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ اﻣﺮي 
ذﻫﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ : ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه•
از ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﯾﺎ 
ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي . ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
. آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮوه اﺳﺖ
اﺟﺮاي ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي : ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺘﺮل ارادي•
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ
: او ﺳـﻪ ﻧ ـﻮع ﯾـﺎدﮔﯿﺮي را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯿﮑﻨ ــﺪ : ﻧﻈﺮﯾ ـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤــﻦ ( 2•
ﮐ ــﻪ ﻓﺮاﮔﯿ ــﺮ اﻏﻠ ــﺐ از روي اﺟﺒ ــﺎر و ﺑ ــﺮاي ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾ ــﻖ اﻃﺎﻋ ــﺖ 
ﺧﺸﻨﻮدي ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫـﺪ و ﻓـﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ •
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ان ﻣﯽ ﭘﺮدازد؛ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد و ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﻋﻤـﻞ دروﻧﯽ ﺳﺎزي ﮐﻪ ﻓﺮد •
.ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ادراك ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ از : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ( 3•
ذﻫﻦ را ﻗـﺎدر ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺮك اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاس درك ﻣﯽ ﺷﻮد و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذﻫﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑـﺎ . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﺑﻪ ﺗﺪاﻋﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ 
. را ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫـﺪ ﮐـﻞ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎي آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺸـﺪه ، ﯾـﮏ 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺷ ــﮑﻞ وزﻣﯿﻨ ــﻪ ، ﻣﺠ ــﺎورت ، واﺑﺴ ــﺘﮕﯽ ، ﺷ ــﺒﺎﻫﺖ و آﺷ ــﻨﺎﯾﯽ 
.وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﯿﺪان ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادراك را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
.ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﺷﮑﻞ، اﻧﮕﺎره ﯾﺎ ﻃﺮح اﺳﺖ•
”.ﮐﻞ از اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ“ : رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ •
.اﺳﺖرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در درواﻧﺸﺎﺳﯽ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ •
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ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ 
 اﺻﻠﯽ ﻋﻨﻮان و ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﺮدهﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﯿﺄت ﯾﺎ ﺷﮑﻞ و وﺿﻊ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ واژه
اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽروان از رﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﮐﺮد ادراك ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺟﺰاء وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮانﻧﻤﯽ را وﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺌﯽ ﻫﺮ
 ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻨﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ، درك ﮐﻞ ﻫﯿﺄت و ﺻﻮرت ﺑﻪ راﻣﺎدي ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﺷﺪﻣﯽ ﻓﺮد
 آورد وﺟﻮد ﺑﻪ وﺣﺪﺗﯽ آن در و دﻫﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ را آﻧﭽﻪ و ﺑﺒﺨﺸﺪ
 ﭘﯽ دارد اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽروان در آﻧﭽﻪ
 رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ادراكﺑﻪ ﺑﺮدن
ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎدار
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر اﺳـﺖ ﻣﯿـﺎن ﺷـﮑﻞ و زﻣﯿﻨـﻪ ارﺗﺒـﺎط :  ﺷﮑﻞ وزﻣﯿﻨﻪ•
ﺷﮑﻞ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮد . اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ









ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و اﻣﻮري ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ :  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎورت•
ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت . ﺑﻬﺘﺮ درك و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﮐـﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ درك 
.ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
Visual elements that are close 
together unite and are easily 
seen as a figure.
Elements that are near to one 
another join together to form 






The horses in this photo appear to be in two groups.
AFTER THE SWIM,  2004, MARJON B.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﯾـﺎ :  ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺒﺎﻫﺖ•
..ﺷﺒﺎﻫﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ، رﻧﮓ و. ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
Visual elements that resemble 
one another, whether in size, 
shape, or color, unite to form a 
homogeneous group and are 
seen as a figure.





Our eye picks out the white geese from the black and our brain treats them as a group.
BIRDS OF DIFFERENT FEATHERS,  2004, HUUB  LINTHORST
ﻗﺎﻋﺪه اي ﮐﻪ ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ در :  ﻗﺎﻧﻮن اداﻣﻪ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮك•
ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﺑـﻪ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Continuity
GESTALT
This photograph succeeds because of the principle of continuity.
YELLOW BICYCLES,  2004, STEPHEN NUNNEY
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ•
ﺗﺄﮐﯿﺪ آزوﺑﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﻄﺎﻟـﺐ آﻣﻮزﺷـﯽ و ﭘـﯿﺶ ( 1
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎ ﻧﺪﻫﯽ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠـﺐ 
و ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎت در اﺑﺘﺪا و ﺟﺰﯾﯿﺎت در اداﻣـﻪ، ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﺻـﻮل اراﺋـﻪ 
. ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﻫﻨـﯽ ﯾـﺎ ﻓﮑـﺮي اﻧﺴـﺎن ( 2
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از . اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻣﻐـﺰ دﭼـﺎر ( درو ن دادﻫـﺎ )ﻃﺮﯾﻖ آن، اﻧـﻮاع اﻃﻼﻋـﺎت ورودي 
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، ﮐﺎﺳﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ ﮔﺮدﯾﺪه، ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه 
و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ•
اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﻫـﺮ درس، : ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه( 3
ﺑﯿـﺎن .) ﺧﻼص ﻫﺎي از ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد، 
. ﮐﻨﺪ؛ او اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎ ن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺳﺮ و ﮐـﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف ( 2
اي ﺗﺄﮐﯿـﺪ     ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﯾـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي، . ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪي دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓـﻮري در 
.رﻓﺘﺎر آﺷﮑﺎر، ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ•
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﮔﺮدي ( 4
ﻣﻨﻈ ــﻮر از ﺷ ــﺎﮔﺮدي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ . ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳ ــﺖ 
ﻓﺮاﮔﯿﺮان، از راه درﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ واﻗﻌـﯽ و اﺻـﯿﻞ و 
ﺿــﻤﻦ ﻫﻤﮑــﺎري ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺮاد  داراي ﻣﻬ ــﺎرت ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﺑ ــﻪ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي 
. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ

